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4 早稲田大学附属工手学校学則 附入学案内 1931(昭和6)年 早稲田大学大学史資料
センター








7 浜口ミホ著『日本住宅の封建性』初版 （相模書房 1949年） 1949(昭和24)年
東京大学生産技術研究
所図書室
8 浜口ミホ著『日本住宅の封建性』第2刷 （相模書房 1953年） 1953(昭和28)年 埼玉大学図書館
9 『北海道新聞』 2002年3月12日記事 2002(平成14)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター
10 林雅子編著『現代日本の住宅』(彰国社 1969年） 1969(昭和44)年
東京大学工学・情報理工
学図書館

















































21 『読売新聞』 2007年6月21日記事 2007(平成19)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター















25 『日刊建設工業新聞』 1993年5月31日記事 1993(平成5)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター
26 『日本経済新聞（大阪版）』 1994年8月15日記事 1994(平成6)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター


















31 パネル「土浦信子」 UIFA JAPON
32 パネル「吉田文子」 UIFA JAPON
33 パネル「浜口ミホ」 UIFA JAPON
34 パネル「林雅子」 UIFA JAPON
35 パネル「中原暢子」 UIFA JAPON
36 パネル「飯島静江」 UIFA JAPON
37 パネル「日本の女性建築家のパイオニアたち」 UIFA JAPON
38 パネル「日米女性建築家年表」 UIFA JAPON
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39 パネル「PODOKO＝ポドコ」 UIFA JAPON
40 パネル「PODOKOの女性たち」 UIFA JAPON
41 パネル「UIFAとUIFA JAPON」 UIFA JAPON
42 パネル「鵠沼 梅田邸」（吉田文子） UIFA JAPON
43 パネル「住友スリーエム株式会社新本社ビル」（飯島静江） UIFA JAPON
44 パネル「海のギャラリー」（林雅子） UIFA JAPON







48 パネル「「グループ住宅」懸賞入選案」（土浦信子） UIFA JAPON
49 パネル「毛呂山の家」（中原暢子） UIFA JAPON
50 「毛呂山の家」建築模型 女性就業支援センター




埼玉大学図書館, 女子栄養大学図書館, 女性就業支援センター, 東京大学生産技術研究所図書室,
UIFA JAPON（国際女性建築家会議 日本支部）パイオニア展企画委員会, (株)後藤眞理子デザイン事務所,
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